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Individuos del Real Cuerpo de Maestranza de Va­
lencia puedan asistir con su Uniforme á los Ayun­
tamientos y  demás actos por públicos y  so­
lemnes que sean.
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D o n  C A R L O S , P O R  L A  G R A C IA  D E  DIOS,
R ey de Castilla , de León , de A ragón, de las dos Si- 
cilias , de Jerusalen, de N avarra, de Granada, de 
Toledo , de Valencia, de G alicia, de Mallorca, de 
Menorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de 
Córcega, de M urcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y  
de Molina, &c. Por quanto por el Real Cuerpo de 
Maestranza de la Ciudad de Valencia se ocurrió al 
nuestro Consejo en i o de Diciembre de el año pró­
ximo pasado con el Pedimento que se sigue ~  Muy 
Poderoso Señor Manuel Itstevan de San Vicente, en 
nombre y  virtud de poder, que en debida forma pre­
sentó y  juro del Real Cuerpo de Maestranza de la 
Ciudad de Valencia , ante V . A . por el recurso que 
sea mas conforme d ig o : Que  usando los Individuos 
de este Real Cuerpo de el Uniforme que S. M. se sir­
vió señalar á él tiempo de su establecimiento, pare  ^
ce ser fuera de toda dificultad la libertad de vestirle 
en qualquierra concurrencia por mas solemnes y  au­
torizadas que sean, y  á que deban concurrir por ra­
zón de Oficio que se hallen sirviendo. Por estos prin­
cipios tuvo á bieíi el Consejo mandar, que no se im­
pidiese el uso de Uniforme de la Real Maestranza de 
Sevilla en la Real Proclamación, y  otros actos pú­
blicos á el Marques de la Conquista, concurriendo á 
ellos como uno de los Individuos de el Ayuntamien­
to de aquella Ciudad. Y  á su imitación igualmente 
fue servido este Supremo Tribunal de deferir por el 
mes de Mayo de el año 178 9  á la solicitud hecha 
en la misma razón por D. Diego Melgarejo y  Buen- 
d ia , y  de otros Caballeros Maestrantes de la Real
de Ronda cori Oficios propios de Regidor en la Giu- 
dad. de M urcia, y  reducida á que no se Ies impidie­
se el uso de el Uniforme de taks Caballeros Maes- 
trantes en las funciones de la Reai, Proclam ación, y  
demas actos públicos de Ayuntamiento , á qué por 
su Oficio pudiesen y  debiesen concurrir, para lo qual 
se-expidió la correspondiente Real ProvisÍon, que tu­
vo. desde Juego su mas puntual y  exacto cumplimien- 
to.v Esto5 antecedentes tan constantes  ^ y  la notorie-- 
dad de, los sólidos fundamentos , y  principios , por. 
donde se: gobernaron las citadas sabias Providencias 
del Consejo, harían sin duda ocioso quanto quisiera 
discurrirse en la materia por conseqüencia clara de el 
establécimiénto de dicha Real Maestranza , Real apro* 
bacion de S. M. ó señalamiento de el Uniformé que- 
sirve dé distintivo á sus Individuos, y  práctica gene­
ral respectiva á el uso de los Uniformes de el Exer- 
c ito5 Y a en los.Oficiales de tropa viva, ya en los re­
tirados» que siryen Oficios, de Regidores: Y  á fin de> 
que ni en la Ciudad de Valencia > ni en otros qua- 
lesquiera Pueblos > en que Ies tengan los Individuos de 
su Real Maestranza mi Principal, se les ponga en ma­
nera alguna dificultad j ni embarazo en usar el respec­
tivo ,y peculiar Uniforme de Maestranza en todos los 
actos de Ayuntamiento , y  en qualesquiéra otros por 
públicos y  solemnes que sean : Por tanto =; A  V . A.- 
suplico, que habiendo por presentado el poder, se sir­
va mandar librar Ja Real Pro visión correspondiente aí
efecto, por ser asi conforme ajusticia  que pido,ju­
ro &c. = D r. D . Domingo Rico, Villa de M orosa Ma­
nuel Estevan de S. Vicente.= Y  visto por los del nues­
tro Consejo , teniendo presente lo informado en el 
asunto por la nuestra Audiencia de. Valencia ; una Cer- 
tificaciofl.comprensiva de Jos exemplares que se citano
y- ío  expuesto sobre todo por el nuestro F iscal, por 
Decreto que proveyeron en 2 p de Octubre próximo, 
se acordó expedir esta nuestra Carta. Por la qual que­
remos y mandamos, que ni en la Ciudad de Valen­
cia, ni en otros qualesquiera Pueblos en que los In  ^
dividuos de el Real Cuerpo de Maestranza de la pro­
pia Ciudad tengan Oficios de Regidores > se les pon­
ga dificultad, ni embarazo en usar el Uniforme de 
Maestranza en todos los actos de Ayuntamiento > y 
en qualesquiera otros por públicos y  solemnes que 
sean. Y  en su conseqüencia, mandamtíS al nuestro 
Corregidor y  Ayuntamiento de dicha Ciudad de Va­
lencia, y  demas de estos nuestros Reynos y  Señorios- 
á quienes en qualquier manera corresponda la obser­
vancia y  cumplimiento de lo contenido en esta nues­
tra Carta, que siéndoles presentada, ó  con ella requi- 
ridos, la vean, guarden, cumplart y  executen, y  ha­
gan guardar, cumplir y  execuíar erl todo y por to­
do, según ycom O en ella se previene ; sin contrave­
nirla, ni permitir su contravención en manera algu­
na : que asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid á 
3 de Noviembre de 1800. ^ El Marques de Roda.a 
D . Manuel del Pozo. = D. Francisco Policarpo de Ur- 
quijo. = D. Bernardo Riega. =: D. Juan Andrés Pastor.=: 
Y o  D. Manuel Antonio de Santistevan, Secretario del 
Rey nuestro Seiíor, y  su Escribano de Cám ara, la hi­
ce escribir por su mandado con ácuerdo de su Conse­
jo. Lugar de una rúbrica.—Registradam D Josef Ale* 
gre. Lugar del Sello. =  Teniente de Canciller m ayor=:' 
D; Josef Alegre.
D. Vicente Esteve,' Secretario de Cámara del Rey 
nuestro Señor, y  del Acuerdo y Gobierno de esta su 
Corte y Audiencia que reside en la Ciudad de V a­
lencia , certifico: Que habiéndose presentado > y  vis-
to en el Real Acuerdo celebrado hoy dia de la fe- - 
cha la Real Provision que antecede, ha sido acorda­
do su obedecimiento y  cumplimiento, y  que regis---, 
trada en los Libros de su Secretaría se devuelva, ©ri- . 
ginal con Certificación : Según asi consta y  es de^  ver 
del Libro de dicho Real Acuerdo deL corriente año,j 
que está en su Secretaría de mi cargo á que me re­
mito. Y  para que conste doy la presente que firmo 
en la Ciudad de Valencia á los ,17 dias del mes de 
iSíoviembre del año 1 800. :=D. Vicente Esteve.
 ^ D . Joaquin Mascaros y  Segarra, Abogado de los  ^
Reales Consejos,, y Escribano mayor del muy Ilus­
tre Cabildo y  Regimiento de esta muy N o b le , Mag­
nifica, Fiel y  Leal Ciudad de Valencia, certifico: Quo  
habiéndose presentado y  visto la Real Provision que 
antecede en el Ayuntamiento ordinario celebrado por 
esta 11.''(Ciudad hoy dia de la fecha se ha. acordado 
de conformidad su obedecimiento y  cumplimiento, y^  
que quedando registrada se le devolviese original coa. 
la correspondiente Certificación á la parte del R eai 
Cuerpo de Maestranza de esta Capital para su uso; 
como asi es de ver y  parece del Libro Capitular 
riente . que existe en esta Escribania mayor de Ayun­
tamiento de mi cargo, donde se halla registrada, á  
que me refiero. Y  para que conste, en cumplimien­
to de lo acordado, doy la presente que firmo en Va^ 
lencia á los 2 2 dias del mes de Noviem bre del año 
1 800. =: D. Joquin Mascaros y  Segarra.
£ s  copia de su original la qual existe en el Archivo det 
Real Cuerpo de ÁíaestranZja, que por ahora esta a m i 
cargo, lo que certificó. Valencia y
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